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两边用户分别是参与方 B( 买方) 和参与方 S( 卖
方) ，平台企业对它们制定不同的价格，吸引它们
到平台上进行交易。这种结构形态的产业市场








心资 源、盈 利 模 式 和 关 键 流 程 ( Johnson et al．
























在: ( 1) 平台服务提供商作为网络用户交易的中
介，其作为用户与平台的主要接触点并提供相应





















供商进行服务( 例如: Xbox) 。共享的平台，多个
企业作为一个共同平台上相互竞争的提供商进

















付意愿 ( WTP ) 、用 户 采 纳 价 值 和 平 台 的 价 值







































































增加了“超额 惯 性”( Farrell ＆ Saloner，1985 ) 。
缺失使外部性内在化的方法 ( Katz ＆ Shapiro，


































































































































贴。Armstrong ＆ Wright( 2006) 首次把固有收益
引入有关双边市场的研究，分析了用户如何选择
加入双边平台。在此基础上，Doganoglu ＆ Wright






发对 双 边 市 场 定 价 问 题 进 行 了 探 讨。其 中
Economides ＆ Katsamakas ( 2006 ) 、Jullien ( 2010 )
分别研究了银行卡、软件与 B2B 等产业中平台
企业的定价机制，而 Hagiu ( 2006 ) 、Rochet ＆ Ti-
role( 2008) 、Doganoglu ＆ Wright( 2010) 则分别就
平台企业的价格承诺、捆绑销售、平台兼并以及
排他性行为对平台企业定价的影响进行了研究。
Hagiu ＆ Lee( 2008) 、Hagiu( 2009) 研究了排他性
行为对平台竞争的影响，Poolsombat ＆ Vernasca





























se 1972 ) 。早 期 的 采 纳 者 的 价 格 敏 感 性 最 低

















































更高的费用。Ambrus and Rossella ( 2004 ) 以及





定价的重要决定因素。例如，Armstrong ( 2004 )

























方，引导 他 们 从 这 些 竞 争 性 平 台 中 进 行 选 择

























































济动机，因为如下原因: ( 1 ) 通过网络效应和学
习效应可带来不断增加的规模报酬。( 2 ) 高额
的切换成本( Spence，1979; Lieberman，1987; Kl-














的回报，通常呈现代表性的 U 形曲线。( Blatt-











＆ Giese，2003 ) 。当产品和服务具有以下特点
时，快速的增长才具有可行性: ( 1 ) 充分利用通
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Research on the Operation and Pricing Strategy of Platform Network
Business Model
Ye Di，Liu ZhenYu
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In nowadays network economy times，Platform business model universal existence and constantly extends to all
walks of life，many of the participants involved in its value stream make the grasp of the overall interests the platform become
more complexity． The purpose of this paper is to comb and reviews the platform network business mode of operation and pricing
strategy． This paper firstly analyzes platform business model value connotation and its main participation ，secondly make an in-
terpretation of various types of platform and its each role in the network effect，and in-depth analysis the economic characteris-
tics of the platform network business model，finally sums up with the each stage of pricing strategy of platform network business
model and the important factors influence of the success of pricing ． This paper aims in provide certain reference for the theoreti-
cal research and practical operation for the platform business model．
Key words: platform; network business model; operation; pricing strategy
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